


































一連のプロセスを、自ら管理できる能力と責任意識があげられる （青木, 2005; 
























ターは、セルフアクセスセンター (Self-Access Center: SAC)と呼ばれ、学習者
のオートノミー（自律性）の育成にとって大きな役割を果たすとされている



















る（Kelly, 1996; Mozzon-McPherson, 2001; Mynard & Carson, 2012）。
　本稿でとりあげる語学学習アドバイザー（以下、アドバイザー）は、学習者
との対話を通して、学習者のメタ認知能力の育成を促進し、学習者オートノミー
























































































ど、様々な分野に基づいている（Candlin, 2012; Esch, 1996; Kato & Mynard, 
2016; Kato & Sugawara, 2009; Kelly, 1996; McCarthy, 2010; Mozzon-
McPherson, 2012; Mynard, 2012）。神田外語大学におけるアドバイジングで












































図１. The learning trajectory (Kato & Mynard, 2016)
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